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図1　 角振町絵図
{註】
*こ の町絵図は明和9年(1772)の 「奈
良角振町地面百歩一之大絵図」(奈 良
市角振町有史料,奈 良市寄託)を もと
に作成したものである。
*綱 掛け部分は号所を示している。
*朱 線は点線にて表示した。
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図2　 号所をめぐる寺院 ・町の関係
e'役 負担
(b'役 負 担)
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《奈良町》
【註】・囚 ・圖 ・圈 ・IDI・国は号所居住者を示す。また,矢 印→のa,　b,　b',　c,　d,　e,　e'の 行為とそれぞれ対応 してお り,号 所居住者と寺院の関係を示す。
　　・矢印一一aは号所居住者 と町の関係を示す。
　　・史料上で確認できなかったものの,役 負担等の関係が推定されるものには()を 付して表示した。
　　・なお,神 社に関わる名前を冠した号所では,春 日社 ・東大寺八幡宮(手 向山神社)に 対する役を担っていたと考えられる。
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表1　 号所居住者の町役負担状況
Na　 号 所 居 住者 隊在酩1 内　容　1 内　容　2
1
z
3
4
5
中村九左衛門
栗原甚兵衛
松田三郎左衛門借地2蔚
松田三郎左衛門借地3軒
森河文治借家1軒
手貝町
手貝町
手貝町
西手貝町
角振町
毎月番銭
自身番
火事人足
鹿角切銭
春日御祭礼之時節非人番
※上記5品 の他近来子酒を出す(享保年中以降)
差出品々は上記中村九左衛門と同じ
差出品々は上記中村九左衛門・栗原甚兵衛と同じ
※2軒 の借地人が替わった後は出産ないため,
子酒の提出は不明
毎月番銭
自身番
火事人足
鹿角切銭
子酒
※本人からは毎月番銭 ・自身番を出す
毎月番銭
※借家人町内へ宗門改印形をする
26文 ツ ・
雇人の場合15～16文,時 々不同
雇人の場合凡70文,時 々不同
凡15文 程 ツ ・
6文 程 ツ ・,年 々不 同
15文 ツ ・
借地人自身がこれまで提出してきた,雇 人の場合は凡15,16～20文 程
これまで借地人自身で提出してきたので不明
凡5～6文 ツ ・
出産がある場合,ユ 匁ずつ提出
借家人から60文 ツ・提出
【註】新修東大寺文書聖教第17函8括62号 より作成
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?????????? ?????? ??????????、 ??? ? ?? ?? ?? ??、???、 ??????、 ??? 、? ? ?
?????????????????????????? ?、 ?????? 、?? ? 、 ??? ? ??? ? ? ??? 、 ? ? ? ? ???。?? 『 』 ? 、??? ??「 ? 」 、 ??? ? 、? 、 、 、?? 、 ?? 、 、?? 、?? 、?? ????、?? 。 、 、 ??? ? ? 。?? 、 、 ? 「?? 」? ? ? 、 「 」?? ???? ? ?。 、?? 。?? ? ? 「 」 、?? ? ? ??? ?? 。?? ? 〜 。?? 、?? ? 、 ???? ? ?「 ?? 、『?? 』 、 、 。?? ? 「?? 」 、 ? 。??「 ?」 「 」?? 、 ?
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???? ????????、?????。?????『 ?????????? ? ? 』 ? 、 ? 。? ? ? ??「 ?」 ? 、 ? ????、 ????? ? ? ?????? ?? ? ??? ? 。?? ? ? 、 ??? ?『 』 、 、 「 」 。?? ??? ? 『 ? 』 、 「 」 。?? ? 、 っ?? ? 「 ? 、『?? 』 、 。 、 、?? ? ? ? 「?? ー ? ー」 『 ? 、 。?? ? 、?? 『 ? 』 、「 」 。? ? 、??? ?『 ? ? ?』 、 」 。? ? ? 、??? ?『 』 ?、 「 」 。? ? 、?? 『 』 、 」 。? ? ? ? 〜 〜?? ? 、 ? ? ? 『?? 』 ? ?、 「 」 。? ? ? 「 」 「 」 。?? ? ? 『?? 』 、 、 「 」 。 、?? ? 。?? 、 「 ? 」 「 」?? 「 ? 」 、 ?? 。 「 「
?????????、 ?「 ??????」?????????????????? 、 ?? ? ??、 ??? ? ??っ??? ?。? ? ? ? 。? ? 、?? ?『 ?? ? 』 ?、??? 、 「 」 ? 。? ? ?。? ? ? 、 、? ??、?? ? ? ? 『 』 、??「 」 ? 。? ? 「 」 、 ??? ? ? 。?? ? ???? ?、 、?? ?、 ? 、 ??? 、 、?? 、? ?「 」 ??? ? 。?? ? ? ???? ? ??
? ????、 ?????????、??????????????
??????、 ????? ? 、 、??? ? ? 「 〜?? ?」 、『 』 、 、?? 、? 。? ? ? 「 ?? 」 〜 、 『?? ? 』 ? 、 。
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? ? ? ?????????????????? ??。? ? ?? ?。? ? ? ? 、 ? ????????? ?『 ? 』 、 「 ?? 」 ? 。? ? ? ?? 、 ? ???? 『 ? 』 、 「 」 。?? ? ? ? ? 。? ? ?? 、 ? ??? ?『 ?』 、 「 」 。? ? ? 、??? ?『 ?? 』 、 、 「 ?」 。? ? 。? ? 『 』 、 、 。〔 ??〕????? ????、??????、???????、????????????????????、????????????????????? ??、 ? ??? ????、 ????? 、? ?、??? 、 ?? 、 ??? 、 ???、 ? 、 、?? ? 、 。?、 、? 、?? ??? ?????? っ ? 。?? 。
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